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ASPN Annual Meeting 2017. собрание американского общества по восстановлению 
периферических нервов. Venue: Hilton Waikoloa Village, Waikoloa, Hawaii, 69-425 Waikoloa 




10th International Conference on Acute Cardiac Care. Venue: David Intercontinental Hotel, 




FPMA Science & Management Symposium (SAM) 2017. симпозиум по вопросам орто-





19th Internationalen Endoskopie Symposium Düsseldorf. Venue: Maritim Hotel Düsseldorf, 





Научно-практический семинар «актуальные аспекты определения чувствитель-





Cardiology for Primary Care and Hospital Medicine. Venue: Hyatt Regency Sarasota, 





ENDO 2017 World Congress of GI Endoscopy. The future in focus. Venue: Hyderabad 




Научно-практическая конференция с международным участием «Возможности 
прототипирования и аддитивных технологий в травматологии и ортопедии. 
осмысление первых результатов». Место проведения: ул. Академика Байкова, д. 8. 
Организаторы: ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России (Санкт-Петербург), 





Второй Всероссийский конгресс по травматологии с международным участием 
«медицинская помощь при травмах: новое в организации и технологиях». Место 





Neurology Updates for Primary Care. Venue: Hyatt Regency Sarasota, Sarasota, Florida, 





17-я ежегодная научная конференция канадского общества вертебрологов. 17th 
Annual Scientific Conference of the Canadian Spine Society. Venue: le Westin, Montreal, 





европейский конгресс по радиологии — ECR 2017. Venue: Austria Center Vienna, Bruno-





специализированная выставка-форум медицинской техники и технологий 






xxII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участи-
ем «теория и практика клинической лабораторной диагностики». Место проведения: 





37th International symposium on intensive care and emergency medicine. 37-й 
международный симпозиум по интенсивной терапии и неотложной медицине. 
Venue: Square – Brussels Meeting Center, Glass Entrance, rue Mont des Arts, 1000 Brussels, 




Emergency Medicine An Evidence-Based Approach to Adult Care. Venue: Hyatt Regency 
Sarasota, Sarasota, Florida, United States. E-mail URL: https://www.americanmedicalseminars.
com/live-cme-courses/semla-3120170327.html
АНОНС




международный форум в сфере фармацевтики и биотехнологий и выставка 
фармацевтических ингредиентов, производства и дистрибуции лекарственных 





Выставка инноваций в области лабораторных исследований и биотехнологий 





IV приволжская конференция по антимикробной терапии. Место проведения: 





Школа неврологов санкт-петербурга и сЗФо РФ «инновации в клинической невро-
логии». Место проведения: Зеленогорск, Приморское шоссе, д. 570, санаторий «Северная 
Ривьера». E-mail URL:  http://neuroschspb.ru/
